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Değerli Okurlar,
Dergimizin üçüncü sayısıyla yine birlikteyiz.
Yayın kurulu olarak ilk sayımızdan itibaren hedefimiz, dergimizi uluslararası 
platforma taşımak oldu. Bu hedef doğrultusunda öncelikle fiziksel farkındalık 
yaratabilmek adına ilk sayıdan itibaren dergimizin formatını değiştirdik. Yayın 
kurulumuzda Leif Kajberg'in görev almasıyla beraber yurtdışında dergimize olan 
ilgi de artmaya başlamıştır.
Bu sayımızda üç hakemli makale yer almaktadır. Sayın İshak Keskin yazısıy­
la Osmanlı arşivciliğine ışık tutarken, Sayın R. Neslihan Mollaoğlu müze 
kütüphaneleri konusundaki araştırmasıyla literatürümüze katkı sağlayacaktır. 
Üçüncü olarak Sayın İnci Önal şu an çok güncel olan medya okuryazarlığı 
konusunu ele almaktadır. Yurt dışından gelen yazılar yayın kurulumuzca değer­
lendirilerek, Sayın Leif Kajberg ve Sayın Muhammad Zulqarnain Akhtar'ın 
yazıları görüşler bölümünde yayımlanmıştır. Okuyucu mektupları ve tanıtım- 
değerlendirme bölümlerindeki yazılarımızla birlikte keyif alacağınız bir sayı 
okuyacağınızı umuyoruz. Bu arada Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümü evsahipliğinde 24-26 Ekim 2007 tarihleri arasında "Değişen 
Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu" başlığıyla gerçekleştirilecek olan ulus­
lararası toplantıda tüm meslektaşlarımızı görebilmeyi umuyoruz.
Bir sonraki sayımızda görüşmek üzere...
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